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ВПЛИВ РІЗНОЇ ТИПОЛОГІЇ АВТОНОМНОГО ТОНУСУ НА ПОКАЗНИКИ 
СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ КИШЕЧНИКУ КУРЕЙ 
У дорослих курей кросу «Іза-Браун» виявлено два типи автономного тонусу: 
симпатотонію та симпато-нормотонію. На основі проведених гістологічних та 
морфометричних досліджень доведено, що типологічні особливості автономного 
тонусу проявляються у показниках окремих структурних частин слизової оболонки 
кишечнику птиці. При цьому встановлено, що вздовж кишкової стінки проходить 
поступове зростання товщини епітеліального шару. У курей-симпатотоніків цей 
процес проходить інтенсивніше порівняно з курми-симпато-нормотоніками. Найбільш 
виражені відмінності цього показника у птиці різних груп спостерігаються в кінці 
тонкої кишки і особливо в кінці товстої кишки. Товщина м’язової пластинки слизової 
оболонки характеризується протилежною залежністю від типології автономних 
впливів. Це проявляється в тому, що у всіх кишках курам-симпато-нормотонікам 
відповідають вищі значення цього показника порівняно з симпатотоніками. Спільною 
ознакою обох показників є те, що на початку тонкої кишки спостерігається 
мінімальна і статистично не вірогідна різниця між групами птиці. Проте вздовж 
кишкової стінки вона поступово зростає. 
Ключові слова: кури-симпатотоніки, кури-симпато-нормотоніки, кишечник 
курей, епітеліальний шар, м’язова пластинка слизової оболонки. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНОЙ ТИПОЛОГИИ АВТОНОМНОГО ТОНУСА НА 
ПОКАЗАТЕЛИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ КИШЕЧНИКА КУР 
У взрослых кур кросса «Иза-Браун» выявлено два типа автономного тонуса: 
симпатотонию и симпато-нормотонию. На основе проведенных гистологических и 
морфометрических исследований доказано, что типологические особенности 
автономного тонуса проявляются в показателях отдельных структурных частей 
слизистой оболочки кишечника птицы. При этом установлено, что вдоль кишечной 
стенки проходит постепенный рост толщины эпителиального слоя. У кур-
симпатотоников этот процесс проходит интенсивнее по сравнению с курами-
симпато-нормотониками. Наиболее выраженные различия этого показателя у птиц 
разных групп наблюдаются в конце тонкой кишки и особенно в конце толстой кишки. 
Толщина мышечной пластинки слизистой оболочки характеризуется 
противоположной зависимостю от типологии автономных воздействий. Это 
проявляется в том, что во всех кишках курам-симпато-нормотоникам 
соответствуют более высокие значения этого показателя по сравнению с 
симпатотониками. Общим признаком обоих показателей является то, что в начале 
тонкой кишки наблюдается минимальная и статистически не достоверная разница 
между группами птицы. Однако вдоль кишечной стенки она постепенно растет. 
Ключевые слова: куры-симпатотоники, куры-симпато-нормотоники, кишечник 
кур, эпителиальный слой, мышечная пластинка слизистой оболочки. 
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THE INFLUENCE OF DIFFERENT TYPOLOGY OF AUTONOMOUS  
TONE FOR INDICATORS OF MUCOSA OF HENS' INTESTINE 
The mature hens of «Isa Braun» cross was determined two types of autonomous tone: 
sympatotonic and sympato-normotonic. On the basis of carried out histological and 
morphometric researches it was proven that the typological peculiarities of autonomous tone 
manifests itself in the indicators of certain structural particles of mucosa in the hens' 
intestine. Herewith it was determined that the gradual increase of the thickness of epithelial 
layer along the intestine wall. In hens sympatotonics this process proceeds intensively in 
comparison with hens sympato-normotonics. The most expressed divergences of this indicator 
in poultry of different groups can be observed in the end of the small intestine and especially 
at the end of the colon. The thickness of muscle plate of mucosa is characterized by the 
opposite dependence from the typology of autonomous influences. This manifests in the fact 
that in all intestines of hens sympato-normotonics corresponds higher value of this indicator 
in comparison with the hens sympatotonics. The common feature of the both indicators is the 
fact that in the beginning of the small intestine can be observed minimal and statistically 
improbable difference between the groups of poultry. However, along the intestine wall it 
gradually grows.  
Key words: hens sympatotonics, hens sympato-normotonics, intestines of hens, layer of 
epithelial, muscle plate mucosa. 
 
Формування морфо-функціональних особливостей апарату травлення в 
процесі росту організму тварин визначається як спадковими показниками, так і 
впливами зовнішнього середовища [1–3]. Найбільш функціонально активною 
частиною кишкової стінки є її слизова оболонка в цілому та епітелій зокрема. Він 
швидко реагує на зміну фізико-хімічних параметрів корму та води: агрегатний стан, 
температуру, кількість, періодичності надходження, вміст токсичних речовин, ліків 
та мікроорганізмів [4, 5]. При коливанні вказаних показників у слизовій оболонці 
розвиваються компенсаторно-адаптаційні процеси, які направлені на максимально 
ефективне пристосування апарату травлення до нових умов існування та 
забезпечення організму необхідною кількістю енергетичних та пластичних 
матеріалів [6, 7]. Також стан окремих оболонок кишкової стінки регулюється 
впливами зі сторони автономної нервової системи, які визначаються поєднанням 
тонусу симпатичних та парасимпатичних центрів. Дослідження зв’язку між 
морфологією слизової оболонки кишечнику курей та типом автономного тонусу і 
стало метою даної роботи. 
Матеріал і методи. Дослідження проводили у промисловому птахівничому 
господарстві, де за принципом аналогів сформували групу однорічних курей-
несучок кросу «Іза-Браун». Вся птиця була піддана електрокардіографічному та 
варіаційно-пульсометричному дослідженням [8], за результатами яких її розділили 
на дві групи: симпатотоніків (СТ) – 16 курей та симпато-нормотоніків (СТ-НТ) – 17 
курей. Після забою у кожної групи птиці відбирали зразки кишкової стінки, які 
фіксували у фіксаторах Карнуа та Буена з подальшою заливкою у парафін. 
Парафінові зрізи фарбували гематоксиліном і еозином та за Ван-Гізон [9]. На 
готових гістопрепаратах визначали товщину епітелію і товщину м’язового шару 
слизової оболонки окремих кишок, окремих відділів та цілого кишечнику. 
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Статистичне опрацювання результатів досліджень здійснювали комп’ютерною 
програмою «StatPlus 2008» на основі 200 визначень кожного показника на різних 
гістопрепаратах. Вірогідність відмінностей між групами птиці встановлювали на 
основі: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001. 
Результати дослідження. Результати морфометричних досліджень вказують 
на існування зв’язку між величиною досліджуваних показників та типологічними 
особливостями автономного тонусу. Проаналізувавши товщину епітеліального шару 
слизової оболонки, яку визначали на рівні середньої частини ворсинок, встановили, 
що вздовж всього кишечнику вона набувала найбільших величин у курей-СТ (табл. 
1). Також виявлено, що в краніо-каудальному напрямку кишкової стінки 
спостерігається поступове збільшення товщини епітелію в обох групах птиці. 
Таблиця 1 
Товщина епітелію слизової оболонки кишечнику курей, мкм (М±m). 
Назва кишки Кури-СТ Кури-СТ-НТ 
Дванадцятипала 33,7±0,30 33,6±0,43 
Порожня 33,9±0,33 33,5±0,31 
Клубова 36,3±0,29* 33,6±0,34 
Тонка кишка в цілому 34,6±0,21 33,6±0,18 
Сліпі (середній показник ділянки основи) 36,4±0,38** 33,6±0,42 
Пряма 39,3±0,47** 36,2±0,40 
Товста кишка в цілому 37,9±0,31** 34,9±0,30 
Кишечник в цілому 36,3±0,18* 34,3±0,16 
При цьому, вірогідність відмінностей між групами птиці є відсутньою в 
першій половині кишечнику та зростає у його другій половині. Так, товщина 
епітелію у курей-СТ та СТ-НТ у дванадцятипалій кишці відрізняється лише на 
0,1 мкм, а в порожній кишці – на 0,4 мкм. Перехід у клубову кишку (рис. 1) 
супроводжується суттєвим збільшенням різниці між групами птиці до 2,7 мкм 
(p<0,05). На рівні цілої тонкої кишки бачимо, величина досліджуваного показника 
у курей-СТ є на 1 мкм більшою ніж у курей-СТ-НТ.  
На початку товстої кишки (у основі сліпих кишок (рис. 2)) перевага однієї 
групи птиці над іншою продовжила тенденцію до зростання і становила – 2,8 мкм 
(p<0,01). Проте максимального значення відмінності між курми-СТ та СТ-НТ 
досягли у прямій кишці – 3,1 мкм (p<0,01). 
 
  
Рис. 1. Епітелій (а) ворсинок слизової 
оболонки клубової кишки курки-СТ-
НТ. Ван-Гізон, х420 
Рис. 2. Епітелій (а) ворсинок слизової 
оболонки сліпої кишки курки-СТ-НТ. 
Ван-Гізон, х420 
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В цілому у товстій кишці товщина епітелію у курей-СТ та СТ-НТ 
відрізняється на 3,0 мкм (p<0,01), а в середніх показниках цілого кишечнику – на 
2,0 мкм (p<0,05).Аналізуючи товщину м’язової пластинки слизової оболонки 
кишкової стінки (табл. 2), насамперед варто зазначити, що порівняно з попереднім 
показником, вона характеризується протилежною залежністю від типології 
автономного тонусу і її більші значення вздовж всього кишечнику вже належать 
курам-СТ-НТ. Найменш вираженими та статистично не вірогідними відмінності 
між групами птиці є в дванадцятипалій кишці – 0,4 мкм. 
Таблиця 2 
Товщина м’язової пластинки слизової оболонки кишечнику курей, мкм (М±m) 
Назва кишки Кури-СТ Кури-СТ-НТ 
Дванадцятипала 36,8±0,35 37,2±0,45 
Порожня 41,0±0,48 43,3±0,59* 
Клубова 46,2±0,42 48,1±0,53* 
Тонка кишка в цілому 41,3±0,29 42,9±0,35* 
Сліпі (середній показник ділянки основи) 33,3±0,52 39,1±0,41** 
Пряма 37,7±0,30 41,4±0,50** 
Товста кишка в цілому 35,5±0,32 40,3±0,33*** 
Кишечник в цілому 38,4±0,23 41,6±0,25** 
У порожній кишці (рис. 3) цей показник суттєво зростає до 2,3 мкм (p<0,05), 
а у клубовій кишці знову знижується до 1,9 мкм (p<0,05).  
  
Рис. 3. М’язова пластинка (а) слизової 
оболонки порожньої кишки курки-
СТ. Ван-Гізон. х140 
Рис. 4. М’язова пластинка (а) слизової 
оболонки прямої кишки курки-СТ-
НТ. Ван-Гізон. х140 
Відповідно у цілій тонкій кишці величина досліджуваного показника у курей-
СТ та СТ-НТ відрізняється на 1,6 мкм (p<0,05). 
У товстій кишці різниця в товщині м’язової пластинки слизової оболонки 
курей різних типів автономного тонусу суттєво збільшується. Це особливо 
проявляється в сліпих кишках, де кури-СТ поступаються СТ-НТ на 5,8 мкм 
(p<0,01). У прямій кишці (рис. 4) ця різниця скорочується до 3,7 мкм (p<0,01). В 
цілому у товстій кишці величина досліджуваного показника у курей-СТ-НТ є на 4,8 
мкм (p<0,001) більшою ніж у СТ. На рівні середніх показників цілого кишечнику 
ця перевага зменшується до 3,2 мкм (p<0,01). 
Отже, представленні дані доводять, що окремі структурні частини слизової 
оболонки кишечнику курей по різному реагують на відповідні типологічні 
особливості автономного тонусу. 
Висновки. 1. Типологічні особливості автономного тонусу проявляються у 
показниках окремих структурних частин слизової оболонки кишечнику курей. 
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2. Чітко виражена симпатотонія обумовлює потовщення епітелію вздовж всієї 
кишкової стінки. 3. Симпато-нормотонія характеризується товстішим м’язовим 
шаром слизової оболонки протягом всього кишечнику. 
Перспективи подальших досліджень. Полягають у вивченні морфо-
функціональних показників слизової оболонки кишечнику у процесі 
онтогенетичного розвиту організму курей. 
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ВПЛИВ ДОБАВОК ЙОДУ, ЦИНКУ І СЕЛЕНУ ДО РАЦІОНУ САМИЦЬ 
КОРОПА У ПЕРЕДНЕРЕСТОВИЙ ПЕРІОД НА АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ 
ЛАНОК АНТИОКСИДАНТНОЇ ТА ІМУННОЇ СИСТЕМ У ЇХ ОРГАНІЗМІ 
Метою досліджень є вивчення впливу згодовування мінеральної добавки, що 
містить мікроелементи Цинк, Селен і Йод до раціону самиць коропів у 
переднерестовий період на інтенсивність процесів пероксидації ліпідів, активність 
ферментів антиоксидантного захисту та деякі ланки функціонування імунної системи 
в їх організмі. В результаті проведених досліджень встановлено, що згодовування 
самкам коропа у переднерестовий період мінеральної добавки призводило до зменшення 
вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів у їх крові та підвищення активності 
антиоксидантних ферментів: супероксиддисмутази ертироцитів та каталази плазми 
крові. Введення у раціон самиць коропа у переднерестовий період вказаної мінеральної 
добавки призводило до підвищення фагоцитарної активності в їх крові, бактерицидної 
та лізоцимної активності сироватки крові. Отримані результати свідчать про 
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